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Stat~ of Nia. inn 
OFFIC E OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
tLIEN REGI STRATION 
~ • I),. to ..... M, . ~-/.f. ~/-: ..... 
Name .. .. ... ~~~~ ~ • • • ~ .-!£~ .. · ......... " ....... o ••• •••• • • , 
Street Address •• • ••••• •• • • ••••••••••• L• • •• •··~··••,• •• ~· · · • ••• •••• ••• ••••• 
City or Tiwn • •• ,.,. ~ • ../~ •• ••••••·• , • • • • ••• •• • •• • •••••••• ••• ••• •• • • • ••• 
How l ong i n Uni ted States . . :f.~. , . How long i n Maine, • .):~·, 
B•rn in •• , • • ~~.J •• ~ : e .. •• ..... Date of birth.~. :'f7.<.!?e:;,p1!! 
If married, how many children,. , •• ~. Q.-: .... , Ocoupa.tion. 11 . ~ •,;..~ 
Nam0 of employer oe ••••••••~~--~~ • • ~ •••• t• •• • 
(Present or last ) 
Addr ess of employer ••••••••• - •••J:~ ~•• • ••• ••~ ••••• • •• • ••• •••• •• • • 
English ••••• ., . .... .. ,, . Spea.k 41 • • Le .. .... . . ,~ . . Read ••• r.::-..... , , ,Write . ~ •••• 
Other la~guages ••• ,.,.~~#.. ... ~.;-.. ~ :-;.~~ 
Hav~ you made applicati•n for eit izenship? • • ~··· · ~··· ··~· · • ••• • • \• •••• 
Have you ever had militar y service?~ • • •••~••••• •• •• ' ••• •••••-••• ... •"*-••••.,.•• 
If' s t> , whete ? ,. , ••• ~ •••••• ~ •••••••• When ?o ,••~••• <1.•• • • ••• ••• 
Signatu,.Wf .drl,.~~ 
Witness ••• -G../ .(/~•••••••• 
